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'EL DOCTOR ANTONI0 RODR~GUEZ-MORINI, MESTRE DE L'ESCOLA 
PSIQUIATRICA CATALANAm 
( 1863-1937 ) 
Dídac PARELLADA 
El doctor RODRTGUEZ-MORIN1 és una figura important 
en la psiquiatria del nostre país. Es més, la seva influgn- 
cia formatdora de psiquiatres ultrapassava els límits de 
Catalunya, i pel seu prestigi, per la puixan~a de les seves 
amistats, i per la difusió del seu pensament a través de 
revistes en algunes de les quals hi jugava un paper direc- 
tiu ("La ~ndependencia Médica", "Revista Frenopática Barce- 
lonesa", "Revista Frenopática Espafiola", "Revista Médica 
de Barcelona", "Gaceta Médica Catalana", "Annales Médico- 
Psychologiques", etc.), i per la dedicació ininterrompuda 
a la tasca clínica, primer a Nova-Betlem (al costat de Giné 
i Partagas, i de Galceran Granés), i després ja com a pi- 
lot i capita mbdic als Hospitals de Sant Boi de Llobregat; 
assenyalant que en aquesta tasca clínica es mostra sempre 
a una gran al~aria, i mostrant un rar domini de l'ofici, 
que era alhora expressió i garantia de la seva vocació, 
sempre al servei de la salut psíquica i del malalt mental. 
L'APORTACIO D'UN "ALTRE CATALA" 
Vingu6 a Barcelona éssent molt jove (a onze anys), 
des de les seves terres de León, amb il.lusi6, amb in- 
tel.lig&ncia i amb voluntat. Tingué la sort de trobar un 
autbntic mestre, competent i estimulant, en Gin6 i Parta- 
gas, en un ambient psiquiatric inquiet i farcit d'ambicions 
científiques. I sabé adaptar-se perfectament, i no tan sols 
aprenent rapidament del mestre i dels companys, sinó fent- 
se adhuc apreciar, i gairebé necessari, com per exemple 
publicant les explicacions de Gink en la presentació de 
malalts, amb els corresponents comentaris psicopatolbgics, 
diagnhstics i terapeutics que probablement Giné, amb el 
trafic que duia, no hauria pas pogut redactar. 
Crec que val la pena de ressaltar el generós esperit 
de col.laboraci6 amb que reacciona a la invitació de Giné, 
i de tot l'equip, aportant a l'escola psiquiatrica catalana 
un es for^ i una valua, que els psiquiatres del nostre país 
no poden oblidar i cal que agralm, pel que féu -pel que 
treballa en la practica, i en la línia científica, a més 
de les publicacions en les que escriví, i la que funda, 
i per l'alt exemple que donh. 
EL PUBLICISTA PSIQUIATRIC. 
Com sol passar amb la major part de personatges his- 
tbrics, hi ha una colla de trets personals del doctor RO- 
DRIGUEZ MORIN1 que han restat engolits per la malestruga 
cova de l'oblit. 
De boca dels meus companys i amics doctors Manuel 
Gurría, y Manue.1 Morales de Velasco, tinc record d'alguns 
aspectes característics de la personalitat a la qu8 es re- 
fereix aquesta comunicació: una voluntat de ferro, treba- 
llador fins el sacrifici, interessat pel malalts i per les 
malalties, exigent amb la feina i eficacia dels seus col.la_ 
boradors, reclamant que escrivissin per la revista, segons 
havien sentit a dir (car en la seva &poca ja no es publica- 
va), i donant sempre l'exemple en les tasques assisten- 
cials. D'altra banda es mostrava bon diplomhtic amb els 
Germans de Sant Joan de Déu, i amb les Germanes Hospital&- 
ries, amb un esperit de bona i sincera entesa. Per6 tots 
aquests aspectes no són suficients per definir la complexi- 
tat de la persona ni del psiquiatra. 
En canvi, tenim la sort de posseir la seva obra es- 
crita, considerable, que expressa com eren els diferents 
caires psiquihtrics del doctor Antonio RODRIGUEZ MORINI. 
Tanmateix, abans de passar endavant m'agradaria mani- 
festar que alguns altres aspectes foren precisats en la 
confersncia titulada "Vides paral.leles: A. Galceran i A. 
Rodríguez Morini" (Reial Acadgmia de Medicina de Barcelona, 
17 de juny de 1980). 
Molt millor es l'estudi de Jacint Corbella i Josep Ma 
ria Calbet "La obra psiquiátrica del Dr.Antonio Rodríguez 
MoriniU,presentat al I Congrés Internacional dlHistbria 
de la Medicina Catalana. 
I, per deixar ben clar l'important paper de publicis- 
ta del doctor RODRTGUEZ-MORINI, val la pena de considerar 
que, segons tinc publicat, recullo més de cent-vint tre- 
balls edi.tats, a més dels que se m'hauran escapat. (L'obra 
psiquiatrica catalana impresa a l'entresegle: 1875-1936). 
Durant els anys de la seva Direcció MBdica al Manico- 
mi de Sant Boi (1902-1934), funda la R.F.E., on es publica- 
ren notables estudis, del fundador i d'altres col.labora- 
dors (que,fonamentalment, constiruPren la seva escola). 
EL PSIQUIATRE CLTNIC. 
La personalitat a la qual ens referim fóu especial- 
ment tot un psiquiatre clínic, amb una formació sblida i 
amb una claredat conceptual poc sovintejada. Aquesta af ir- 
mació no és gratuPta; la lectura de bon nombre dels seus 
treballs en dona fe. 
Ja els seus primers escrits psiquiatries, recollint 
les llicons del mestre Giné i Partagas -amb il. lustracions 
expressives i boniques-, ens convencen que RODRTGUEZ-MORIN1 
no era pas un simple amanuense, sinb un "traductor" que 
donava nova forma als escrits, mantenint-se (aixb, sí) per- 
fectament fidel a l'esperit de les magnífiques explicacions 
que profe,ssava el doctor Giné. 
Deixant de banda aquestes primeres publicacions, veiem 
que estudia temes com els de "Psicopatías infecciosas agu- 
das", "La demencia precoz catatbnica", "Mania general aguda 
con delirio", "Delirio crónico de grandezas", "Cuatro casos 
de melancolía", "Melancolia hipocondríaca con alucinacio- 
nes", "Las fugas en las psicosis y en las demencias", "De 
la confusión mental aguda", "Notas sobre la P.G.P.", "Con- 
tribución al estudio de las llamadas psicosis de la puber- 
tad, y especialmente de la Demencia Precoz", Note sur la 
P.G.P. dand l'asile de San Baudilio", etc. 
Totes aquestes publicacions es caracteritzen per la 
descripció clara i realista de quadres, símptomes i síndro- 
mes, que evoquen vívidament el qu8 li passava i mostrava 
cada malalt (demostrant que una bona descripció del pacient 
representa ja un coneixement de les seves essgncies patolb- 
giques, les quals practicament ens dona ja la comprensió 
del cas, i el seu diagnbstic). 
Tanmateix, aquesta magnífica faceta clínica no ens 
dóna pas tota la mesura de la personalitat psiquiatrica 
del doctor RODRIGUEZ-MORINI. Cal que ells es complementin 
amb l'aspecte assistencial. 
EL PSIQUIATRE ASSISTENCIAL. 
Els susdits doctors Morales de Velasco i Gurría par- 
laven amb admiració de la capacitat psiquiatrica assisten- 
cia1 del doctor RODRIGUEZ-MORINI. Estava al corrent dels 
malalts perillosos, i de l'analisi de les aigües; comprova- 
va el menjar, i exigia dels metges unes millors histbries 
clíniques; estimulava la laborterapia dels malalts i malal- 
tes; enviava els comunicats judicials i governatius; con- 
trolava la roba dels pacients; supervisava la tasca dels 
metges, i els seus horaris; en fi, estava perfectament im- 
posat dels deures medics assistencials que cal exercir a 
l'hospital psiquiatric. Ací també podem explicar-nos tota 
la seva qualitat assistencial pensant en els seus anys de 
preparació al costat del seu mestre Giné. 
Si algú en dubtés, restaria ben convenqut d'aquest 
interes que RODRIGUEZ-MORIN1 sentia, i del seu coneixement 
del problema, en llegir articles tals com "La asistencia 
de 10s alienados criminales en 10s manicomios españoles 
y especialmente en el manicomi0 de San Baudilio", "El ais- 
lamiento de 10s alienados tuberculosos en 10s manicomios", 
"El Manicomio vasco-navarro", "Drama en un asilo de aliena- 
dos", "L'assistance des alienés criminels", l'exposició 
de bon nombre de "Membries" anyals, i el llibre "El antiguo 
Manicomio de San Baudilio de Llobregat, y el Moderno Sana- 
torio Frenopdtico de Nuestra Seflora de Montserrat; notas 
históricas y descriptivas". 
En totes aquestes lectures s'hi beslluma el sentit 
assistencial practic i també 1' amplitud de la coneixenqa 
científica dels seus problemes. 
Entre les facetes de la personalitat de RODRXGUEZ- 
MORIN1 hi ha també (com en Giné i Partagas, i com en Pi 
Molist), la d'interessat per la literatura. Així comentaque 
C e r v a n t e s  " c r e a ,  p o t s e r  s e n s e  p r o p o s a r - s ' h o ,  e l  t i p u s  m é s  
admi rab le  d e  v e s a n i c  q u e  pogués a b e l l i r ,  com a  c a s  c l í n i c ,  
e l  p s i q u x a t r e  m é s  e x i g e n t " ,  t o t  a f i r m a n t  que " s i  E s q u i r o l  
f é u  l a  p r imera  d e s c r i p c i ó  d e  l a  monomania, Cervan tes  h a v i a  
e s c r i t  l a  p r i m e r a  h i s t b r i a  d ' u n  monomaníac", i que e l  ma- 
t e i x  E s q u i r o l  l ' h a v i a  r econegu t  com un p r e c u r s o r  d e  l a  s e v a  
p r b p i a  d o c t r i n a .  
Pe r6  c a l  a s s e n y a l a r  que,  d e s p r é s  d e  g l o s s a r  a l g u n s  
p a r a g r a f s  d e l  d o c t o r  E m i l i  P i  i M o l i s t ,  s o b r e  e l  Q u i x o t ,  
d i u :  %la mas c o n v i n c e n t e  y  con más e l o c u e n c i a  expresado  
p a r a  p r o b a r  l a  c l a r i v i d e n c i a  d e  Cervan tes  a l  d e s c r i b i r  l a  
l o c u r a  d e l  I n g e n i o s o  Hidalgo,  que e s t a s  hermosas p a l a b r a s ,  
e s c r i t a s  p o r  e l  más n o t a b l e  e n t r e  10s a l i e n i s t a s  espai io les  
y  p o r  e l  l i t e r a t o  más c a s t i z o  e n t r e  10s médicos contemporá- 
neos" .  Heus a c í  l a  c o r r e c c i ó  exemplar d e l  com p a r l a  un p s i -  
q u i a t r e  d.'un a l t r e  p s i q u i a t r e .  
Aqu,esta d e l i c a d e s a  i c o r t e s i a  e n  p a r l a r  d ' u n  company, 
no e r a  c a p  e x c e p c i ó  e n  RODRIGUEZ-MORINI; e r a  e l  s e u  costum. 
C o m e n ~ a n ~  p e l  s e u  m e s t r e  Gin6 i P a r t a g a s ,  s e g u i n t  p e l s  doc- 
t o r s  Mart ínez  Va lverde  i Antonio Fernández V i c t o r i o ,  i con- 
t i n u a n t  amb els  d o c t o r s  Ga lce rán ,  Dolsa ,  Rodríguez Méndez, 
Cueto ,  R ius ,  L l i n a s ,  e t c .  Em sembla un t re t  p e r s o n a l  que 
b é  v a l  l a  pena que  és conegu i  -i q u i n  exemple e s  s e g u e i x i - .  
RECENSIONS, I COMENTARIS ALS GRANS PUNTS D'INTERES PSIQUIA- 
TRIC. 
Lea s e v e s  n o t e s  e s c r i t e s ,  més o  menys e x t e n s e s ,  co- 
mentant  c) e x t r a c t a n t  a r t i c l e s ,  l l i b r e s ,  r e u n i o n s ,  Congres- 
s o s ,  e t c . ,  toquen t o t e s  l e s  t e c l e s ,  p a l e s a n t  l a  v a s t i t u d  
i e x t e n s i ó  d e l s  s e u s  i n t e r e s s o s  p s i q u i a t r i c s .  N 'assenya la -  
r é  a l g u n s :  h i p o c o n d r i a ,  malenconia ,  l l e g i s l a c i ó  p s i q u i a t r i -  
c a ,  l a  b o g e r i a  h e r e d i t a r i a ,  l a  dem&ncia v e s a n i q u e s ,  l a  c u r a  
moral  d e  les p s i c o n e u r o s i s ,  e l  d i s g n b s t i c  p s i q u i a t r i c ,  l ' a -  
n o r e x i a  menta l ,  1' anatomia  p a t o l b g i c a  d e  les c a t a t b n i e s ,  
les p s i c o s i s  t r a u m a t i q u e s ,  l a  n e u r a s t g n i a ,  f e t i t x i s m e , e t i o -  
l o g i a  d e  l a  demgncia p recoq ,  d i s p e n s a r i s  a n t i a l c o h b l i c s ,  
e s t a t  men ta l  d e l s  p a r r i c i d e s  ...; p r a c t i c a m e n t  h i  e s t á n  re- 
p r e s e n t a t s  t o t s  els  temes p s i q u i a t r i c s  
PSIQUIATRIA FORENSE 
També en aquest camp es manifesta la saviesa i bon 
criteri del doctor RODRTGUEZ-MORINI. Dins d'aquest grup 
esmentaré "Una kleptbmana original", "Els perits m8dics da- 
vant els Tribunals de Justícia", "Un cas de psiquiatria 
mgdico-legal" (en col. amb Ot Moles i Rodríguez Arias), 
"Una processada pels delictes de parricidi i suicidi frus- 
trat, és absolta pel Jurat, acceptant un informe pericial 
psiquiatric", "Incapacitat mental per imbecil.litat i epi- 
lgpsia", "Informe sobre un cas dlIncapacitat mental" (en 
col. amb D. Martí i Julia, i Artur Giné i Marriera), i di- 
verses recensions, com la del llibre de B. Otero, titulat 
"Libertad y responsabilidad", etc., així com diversos co- 
mentaris sobre la necessitat de canviar la legislació psi- 
quiatrica vigent per una altra de més idbnia i escaient. 
INTERES PER LES TERAPEUTIQUES PSIQUIATRIQUES. 
Un bon clínic no es pot desentendre de les terapguti- 
ques. Precisament sónelles les que donen finalitat i sentit 
a la seva vocació. "Lo propi del metge" -deia el mateix 
doctor RODRIGUEZ-MORINI- és guarir". 
En els seus escrits hi sovintegen les referencies 
terapgutiques. Articles sobre ergoterapia i psicoterapia, 
tractament de l'histerisme, tractament de l'alcoholisme 
per suggestió hipnbtica, curació d'una malenconia a través 
del vertigen voltaic provocat, la curació de la neurosi 
pels banys de calor radiants lluminosos, terapgutiques mg- 
dico-pedagbgiques, tractament de la histeria, la cloretona, 
l'acció terapgutica del haschisch, la cura moral de les 
psiconeurosis, etc. 
RODRTGUEZ-MORIN1 I LA HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA. 
Tot el qug acabem de llegir justifica de sobres els 
mgrits rellevants de la personalitat que comentem. Qualse- 
vol dels apartats anteriors legitimaria un estudi aprofun- 
dit de la seva obra. 
Per6 encara hi ha més: la vindicació d'aquesta gran 
figura de la nostra psiquiatria exigia ésser estudiada en 
a q u e s t  Congrés,  p e r  l a  r a ó  d e l s  s e u s  e s c r i t s  s o b r e  l a  H i s -  
t b r i a  d e  l a  P s i q u i a t r i a :  " E l  a n t i g u o  Manicomio d e  San Bau- 
d i l i o . .  . " ,  " E l  monument0 a  P i n e l . .  . ", "La c o n t r i b u c i ó  d e l s  
p s i q u i a t r i s s  c a t a l a n s  a l  p r o g r é s  d e  l a  p s i q u i a t r i a " .  
Acabem: l a  p e r s o n a l i t a t  p s i q u i a t r i c a  d e l  d o c t o r  RO- 
DRIGUEZ-MORIN1 mereix  ésser m é s  e s t imada  i m i l l o r  e s t u d i a -  
d a ,  pe rque  en  t o t s  a s p e c t e s  es p o t  p r e s e n t a r  com exemplar.  
